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La cultura tributaria se ha relacionado con la recaudación del impuesto predial en la 
contribución al desarrollo de la provincia, dada la importancia de incrementar el desarrollo 
económico para la sociedad. Se investigó si desarrollar mejoras en la cultura tributaria tiene 
un efecto directo en la recaudación del impuesto predial. 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la cultura tributaria y 
recaudación del impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto 
- Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación no experimental, fue 
del tipo descriptivo- correlacional; Se utilizó la encuesta como instrumento para recolección 
de datos para una población de 94 contribuyentes, los resultados obtenidos se extrajeron del 
programa  informático SPSS VERSION 25, obteniendo a su vez las presentes tablas que a 
continuación se muestran. Como resultado final se logró hallar que si existe relación directa 
y muy significativa (p<.01) así como una correlación de Spearman de grado moderado (r = 
0.523) entre la Cultura tributaria y Recaudación del Impuesto Predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  
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The tax culture has been related to the collection of property tax in the contribution to the 
development of the province, given the importance of increasing economic development for 
society. It was investigated whether developing improvements in the tax culture has a direct 
effect on the collection of property tax. 
The objective of the investigation was to determine the relationship between the tax culture 
and collection of the property tax of taxpayers of the Human Settlement Bolívar Alto - 
Provincial Municipality of Santa 2019. 
The study had a quantitative approach, with a non-experimental research design, it was 
descriptive-correlational; The survey was used as an instrument for data collection for a 
population of 94 taxpayers, the results obtained were extracted from the SPSS VERSION 25 
software program, obtaining in turn the present tables shown below. As a final result, it was 
found that if there is a direct and very significant relationship (p <.01) as well as a correlation 
of Spearman of moderate degree (r = 0.523) between the Tax Culture and Collection of the 
Property Tax of Bolívar Alto Human Settlement Taxpayers - Provincial Municipality of 
Santa 2019. 














Una problemática que por años ha preocupado tanto a países Europeos como a países 
Latinoamericanos es la poca recaudación tributaria que es una gran limitante en el desarrollo 
de una ciudad; Esto se debe a qué quienes tienen que cumplir con sus tributos tienen poco 
interés con sus obligaciones tributarias por ello la importancia de la tributación ya que es 
imprescindible para que una ciudad o país alcance el anhelado desarrollo social y económico. 
Adelino, Schoar y Severino. (2015). 
En la actualidad la recaudación de impuestos se ha convertido en una problemática 
frecuente a nivel nacional y local, es así que una de ellas es la municipalidad provincial del 
Santa la cual dentro de sus problemas se encuentra el fomentar entre los ciudadanos una 
mejor cultura tributaria para así obtener una mejor recaudación tributaria lo que significaría 
poder otorgar una mejor calidad de vida a los ciudadanos debido a que se podrían cumplir 
con la obligación de poder otorgar a los ciudadanos servicios públicos de calidad, es así que 
la presente investigación analizó en primera instancia la realidad problemática a nivel 
internacional, nacional y local. Adkisson y Mohammed. (2014) 
En el ámbito internacional se han reunido diversos trabajos de investigación teniendo 
en cuenta únicamente aquellos relacionados al tema. 
Arévalo (2015) En su estudio de tesis, utilizó el diseño de investigación descriptivo, 
usando a su vez una muestra aleatoria para 384 contribuyentes y el instrumento que utilizo 
fue la encuesta, que fue empleada para el recojo de la información, Las conclusiones 
demostraron que si existe relación directa entre las variables elusión fiscal y cultura tributaria 
sobre los contribuyentes de su localidad. (p.133).  
Otra investigación similar es la de Giler y Guaygua (2018) quienes en su estudio de 
tesis utilizaron, el diseño de investigación descriptiva documental, Las conclusiones 
demostraron que el desconocimiento sobre los impuestos esta en relación directa con la 
cultura tributaria, involucrando de manera negativa al desarrollo económico y social. (p.46). 
Otra investigación similar es la Vega. (2015). Quien en su artículo, afirma que las 
zonas más alejadas de Colombia tienen la característica de tener una cultura tributaria baja, 
una razón de ello es los altos índices de corrupción registrados y robo por parte de las 
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autoridades en los municipios locales, tal situación ha llevado a que el gobierno ponga en 
marcha una serie de estrategias con el fin de fomentar mayor confianza en los contribuyentes 
sobre la recaudación de recursos públicos. Partiendo de la opinión del autor sobre la 
desconfianza de la población por diferentes actos de corrupción sobre la recaudación del 
impuesto predial se puede tomar como hipótesis que la cultura tributaria tiene relación  
significativa con la variable impuesto predial. (p. 5). 
En el ámbito nacional y local diversos autores realizaron investigaciones 
relacionadas al tema, una de ellas es la de: 
Maldonado (2018) quien en su estudio de tesis utilizó un diseño de investigación del 
tipo descriptivo – correlacional, la muestra que utilizo fue aleatoria y estuvo conformada por 
370 contribuyentes utilizando el instrumento de la encuesta para el recojo de la información. 
Las conclusiones afirman que gran parte de la población encuestada tiene escasa cultura 
tributaria lo que conlleva a tener una alta tasa de morosidad para pagar los impuestos de la 
dependencia municipal del sector. 
De manera similar Jara (2019), en su estudio de tesis utilizó el diseño de investigación 
descriptivo no experimental, se utilizó una muestra aleatoria conformada por 162 
contribuyentes, utilizando el instrumento de la encuesta para el recojo de la información. Las 
conclusiones demuestran que existe un nivel bajo con respecto a la variable cultura tributaria 
en los contribuyentes de la dependencia municipal del sector, además los resultados 
muestran que solo el 4% realiza el pago de sus tributos.  
De manera similar Garay (2017) en su estudio de tesis concluye que gran parte de la 
población encuestada tiene escasos Conocimientos Sobre Tributación (Variable 1) lo cual 
incide en un valor mínimo (r = - 0,099), en relación a incrementar la Recaudación De 
Impuestos Prediales (Variable 2). Lo cual confirmó que si se aceptó la relación directa entre 
ambas variables. Así mismo concluyó que gran parte de la población encuestada tiene escasa 
Conciencia tributaria (Variable 1) lo cual incide en un valor mínimo (r = - 0,144). En relación 
a incrementar la Recaudación De Impuestos Prediales (Variable 2). Lo cual confirmó que si 
se aceptó la relación directa entre ambas variables. De igual forma concluyó que gran parte 
de la población encuestada tiene escasa Conciencia tributaria (Variable 1) lo cual incide en 
un valor positivo según la correlación de Spearman (r = 0.551). En relación a incrementar la 
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Recaudación De Impuestos Prediales (Variable 2). Lo cual confirmó que si se aceptó la 
relación directa entre ambas variables. 
De manera similar Baltazar, Ferre (2018), en su estudio de tesis utilizó un diseño de 
investigación del tipo descriptiva no experimental con una muestra conformada por 375 
contribuyentes, para lo cual se aplicó el instrumento cuestionario. Los resultados obtenidos 
arrojaron un valor de  correlación de Pearson de r= 0,972**, valor que representa una 
relación directa y muy significativa (P<0.01), en relación a las variables cultura tributaria y 
recaudación del impuesto predial. Las conclusiones demostraron que un 68.3% conocen 
poco sobre tributos y que existe una influencia positiva para la variable Cultura tributaria 
por ser  considerada un conjunto de conocimientos y valores. 
Otra investigación importante es la de Alm, (2018). Quien en su artículo denominado 
Qué motiva cumplimiento de impuestos, argumenta que es importante hablar de la 
recaudación de impuestos prediales puesto que de no existir una cultura de recaudación el 
resultado que se obtendría sería una reducción de la recaudación de impuestos, lo que afecta 
significativamente a quienes si cumplen con sus tributos ocasionando un lento desarrollo en 
los habitantes del sector. (p2).  
Otra investigación  como  lo es de Castillo y Castillo. (2016). Argumentó que el 
motivo del incremento de la Cultura Tributaria en Bolivia se dio gracias a los principios 
fundamentales como el estado social y de derecho, teniendo como pilares la justicia y la 
solidaridad, Bolivia desarrolló un programa integral con el fin de fomentar conciencia 
tributaria, la misma que actualmente se encuentra funcionando con avances destacados desde 
el año 2012 fortaleciendo los sectores de educación y comunicación. (p 151). 
La cultura tributaria según Lizana (2017) es un comportamiento reflejado en los 
deberes tributarios que tienen como fundamentos la razón, la confianza y la ética respecto a 
la ley, es importante debido a que gracias a ello es posible recaudar los impuestos para poder 
cumplir con el cierre de brechas que la ciudadanía demanda. (p. 7).  
Por su parte el SAT en el año (2019). Afirmó que la cultura tributaria resulta de vital 
importancia debido a que ayuda a contribuir con el sistema tributario, nace a raíz de encontrar 
un mecanismo para recaudar impuestos de forma equitativa y justa, tiene como su principal 
fundamento orientar a los contribuyentes a realizar el respectivo pago de sus impuestos, con 
la finalidad de cumplir con las necesidades que la sociedad le demandan tanto económico 
como social. (p. 3). 
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Mientras que Mendoza en el año (2016). Aseveró que la cultura tributaria cumple 2 
roles. El primero fomentar la realización de pagos de impuestos por parte de los 
contribuyentes y la segunda, lograr que el estado tenga ingresos suficientes para realizar 
acciones en bien de la sociedad, ejecutando ello de manera honesta y transparente. (p. 63). 
Con referencia al Conocimiento sobre tributación Hasseldine, Van Der y  Holland. 
en el año (2018). Explicaron que el conocimiento tributario es importante porque fomenta la 
realización de pagos de impuestos de una manera responsable por parte de los contribuyentes 
y de esa manera lograr cumplir las necesidades de la ciudadanía. (p. 2). 
Por su parte Cedeño y Torres  en el año (2016). Aseveraron que el conocimiento 
sobre tributación es comprender aquellos aspectos sobre cultura tributaria y contar con un 
conocimiento amplio y acentuado de la tributación y siempre debe de estar ligado con la 
ética y moral. (p 14).  
Existen 3 clases de tributos: 
En primer lugar los impuestos, según Paz y Cepeda. (2015). Afirmaron que los 
impuestos son aquellos tributos que el estado recibe de los contribuyentes de forma 
obligatoria, existen impuestos a nivel nacional esto quiere decir que se tienen que pagar al 
estado si o si tales impuestos como el igv y los impuestos a nivel municipal como los 
impuestos prediales urbanos o rurales, el de alcabala o el impuesto vehicular. (p. 40). 
Por otra parte Sunat. (2013). Menciona que el término impuesto tiene su origen en la 
palabra imponer lo que a su vez significa poner encima, de ello se infiere que el impuesto es 
una contribución obligatoria, el impuesto no se crea para que el tributador sea beneficiado 
de forma directa por el Estado, sino que es una contribución con la finalidad de brindar 
beneficios para todos los ciudadanos. (p. 03). 
En segundo lugar las contribuciones, Según Burga. (2015). Asevera que la 
contribución es aquel dinero que los contribuyentes pagan al estado con la finalidad de 
aplicarse a los bienes inmuebles (p. 56).  
Sunat. (2012). Afirma que Contribución es aquel tributo cuya finalidad es obtener 
beneficios para así ejecutar obras públicas o algunas actividades municipales (p. 1) 
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En tercer lugar las TASAS según, MEF, (2013) Define tasas, como el tributo que se 
obtiene luego de realizarse un servicio público individual por parte del contribuyente, las 
tasas pueden ser los arbitrios, derechos o licencias; en el caso de arbitrios están incluidos los 
pagos por prestación o el mantenimiento de los servicios públicos; en lo que respecta a 
derechos, son aquellos pagos que demandan la prestación del servicio administrativo 
público; con respecto a las licencias, son aquellos pagos que se realizan para obtener alguna 
autorización en relación a las actividades de cada sujeto en particular. 
Con referencia a la conciencia tributaria, Colmenero. (2015). Afirma que la 
conciencia tributaria es el entendimiento sobre los deberes tributarios que deben ser 
cumplidos de manera responsable y voluntaria, teniendo en cuenta que dicha contribución 
se verá reflejada en progreso para la sociedad dentro de la que coexiste. 
Amasifuen. (2015). La conciencia tributaria compone elementos de información que 
son relevantes para la sociedad los mismos que impiden que los ciudadanos comentan delitos 
tributarios, por consiguiente fomenta en los ciudadanos el pago correcto de la tributación 
con la finalidad del municipio obtenga una correcta recaudación, cabe resaltar que los 
recursos que el estado recaude son gracias a la contribución de la población, en ese sentido 
la población esta afecta a la devolución de sus tributos en servicios públicos como hospitales, 
colegios etc. Como ejemplo de una deficiente conciencia tributaria es el ir a un 
establecimiento de consumo y no pedir una boleta. (p.3). 
Con el fin de fomentar una mayor recaudación por medio de la cultura tributaria se ha creído 
conveniente utilizarse 3 mecanismos para el contribuyente. 
Solórzano. (2014). En primer lugar se encuentra la educación cívica, que se encarga 
de estudiar la condición del hombre en la sociedad, así como también se encarga de ver  
diversas formas para una correcta organización, lo cual se sustenta en las relaciones 
productivas, La condición del ser humano se relaciona íntimamente con la propiedad, la 
familia, el derecho y el estado.  
Según la Guía para Educación Superior en su artículo Tus derechos y obligaciones; 
en Chile puso en marcha un proyecto de educación referente a la cultura cívica y tributaria. 
Este proyecto, contribuyó con la entrega de información a todos los ciudadanos, pero 
específicamente colabora en aspectos fiscales. Asimismo, en el largo plazo, acentuará sus 
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conocimiento sobre tributación es sus futuros ciudadanos, esto, generará mayor conciencia 
tributaria en ellos, y así, logrará promover el cumplimiento voluntario de sus tributaciones,  
ya que la educación es considerada un medio eficaz para la formación de valores, con el 
desarrollo de conductas y actitudes ya que ello, trasmite conocimientos en beneficio de 
comportamientos deseables para mejorar la calidad de vida a nivel individual y colectivo. 
Este proyecto está direccionado a estudiantes de educación básica. Niños y adolescentes en 
edades de 6 y 13 años, donde se están inculcando valores cívicos en un promedio de 2 
millones de escolares. Por lo cual, se puede decir, que su verdadera intención es contribuir 
en la formación a través de la creación de situaciones prácticas y aplicativas para la vida 
cotidiana, esto al final generará nexos de comunicación con aquellos que representaran los 
nuevos y futuros usuarios. Guía para Educación Superior.  
Por otra parte, al hablar de la educación cívica, tendremos en cuenta dos funciones 
que nos permitirá describirla de la mejor manera. La primera función conocida como la 
informativa y la segunda habla sobre la función formativa. (Mendoza, 2016). 
En lo que respecta a las funciones informativas, tiene como objetivo, brindar el 
conocimiento sobre las normas jurídicas, los deberes y derechos fundamentales, es decir, las 
virtudes cívicas, moral, las concepción  sobre derecho, el estado, la vida en familia; de la 
clase que manifiesta  poder político y económico. (Andreas, Savitri, 2015) 
Concerniente a las funciones formativas, da a conocer sobre las leyes de  1993, refiere 
que la educación cívica y el conocimiento de la constitución, ello, forma parte de un proceso 
civil, militar y educativo obligatorio en todo el proceso  (Art. 6) la ley general de educación 
23384; menciona que es un requisito indispensable, la implementación de la educación 
cívica como un curso. Lo cual guarda, y  refiere al papel que le corresponde al curso, para 
formar a los futuros ciudadanos que se rijan a la práctica de valores. (p. 02) 
Constantino y Vignon. (2016). Refiere que la educación cívica tributaria tiene como 
objetivo estratégico institucional, ser uno de los primeros en alcanzar el desarrollo fiscal y 
aduanera en los ciudadanos, promoviendo acciones y diferentes actividades  que ayuden 
sobre la formación en el territorio nacional (p.1).  
Para Burga (2015) menciona que existen tareas constituidas por la SUNAT. Refiere 
que en el año 2013 instruyeron a 4946 profesores de educación básica regular, del nivel 
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inicial, primario y secundario, de todos los departamentos del Perú. Esta instrucción fue 
gratuita para todos los maestros. Teniendo como finalidad reforzar el rol de los maestros 
como impulsadores del conocimiento tributario en las aulas de las instituciones educativas 
donde se conforman los posteriores habitantes tributarios de nuestro país.  
Por su parte, Guía para Educación Superior. Menciona que el colegio, la casa y la 
comunidad son la base para nuestro país, esto quiere decir que aquello que aprendan allí se 
verá reflejado en el futuro comportamiento social de cada ser.  
El segundo mecanismo que se utilizará, es el encargado de crear reglas sencillas: para 
una buena parte de la población le resulta difícil comprender las leyes sobre tributación un 
ejemplo de ello es que escuchamos la frase “se lo daré a mi abogado que entiende más sobre 
tributación”. Actualmente la sociedad en la que vivimos requiere de un mecanismo que 
fomente la creación de conciencia tributaria lo cual a su vez se vería reflejado en procesar 
leyes que sean menos gaseosas en materia de interpretación y comprensión. Con ello el autor 
no pretende que estas reglas sean más capaces de hacer entender al lector con una simple 
lectura ya que no habría espacio para algunos términos técnicos lo cual haría imposible crear 
tales normas, cuan se hace referencia a la sencillez se cree que debe ser entendido no solo  
por su comprensión sino también por su aplicación con la finalidad de presentarle a la 
administración pública y al contribuyente resultados favorables. Garay. (2017). 
El tercer mecanismo a utilizar es el de realizar el uso de sanciones: con el objetivo 
de hacer que los ciudadanos de una determinada sociedad cumplan ciertas conductas se 
proceden a realizar ciertas medidas como el uso de sanciones no excesivas. Es necesaria 
cierta coacción para fomentar en los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias para ello es importante no abusar del uso de sanciones, jamás las sanciones 
deberán significar una penalidad ni mucho menos un castigo severo es decir debe existir una 
relación coherente con el pago del tributo y no exceder al propio pago de este, de ser la 
sanción demasiada fuerte no existirá un buen sistema de contribución por el contrario un 
incremento en la evasión tributaria. (Jiménez, 2017). 
En lo que corresponde a la difusión tributaria, Daga. (2016). Afirma: La difusión 
tributaria consiste en comentar a sus semejantes aquella información con total veracidad y 
transparencia el análisis riguroso y planteamiento para realizar las contribuciones tributarias. 
Esta difusión se midió en tres componentes.  
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El primero es la sensibilización que está asociada a aquellos estímulos que una persona 
percibe a través de todos sus sentidos que en ese sentido activan el cerebro para despertar 
las emociones o generar sentimientos, de esta manera se puede decir que la sensibilización 
tributaria consiste en estimular la parte emocional de la persona para así lograr alcanzar los 
objetivos de promover la cultura tributaria. (Daga. 2016). 
En segundo lugar se consideró los volantes, los volantes tiene una característica de estar 
escritos de manera clara y entendible para todos los contribuyentes, lo que se ve reforzado 
de temas tributarios para la utilización didáctica. (Bai, Li y Ouyang. 2014). 
En tercer lugar se consideró las charlas, las mismas que son función de la 
Municipalidad, y que en ellas se deben considerar las normas así como los procedimientos 
y reglas sobre tributación, estas deben orientarse a las personas que contribuyen y a también 
al público en general. (European Commission, 2015) 
Según el Centro De Gestión Tributaria, (2017). La recaudación de los impuestos 
prediales son aquellos tributos de periodicidad anual que gravan aquellos valores de los 
predios tanto urbanos como rústicos, se denomina predios a aquellos terrenos, incluyen 
aquellos terrenos aprovechados del mar o de ríos, así como las construcciones fijas hechas 
en sus predios. 
Con referencia a la determinación de los impuestos prediales De La Cruz, (2016). 
Menciona que  es necesario tener claro el precio exacto a recaudar por cada predio por lo 
que se estima conveniente realizar ciertas operaciones matemáticas para calcular ello. 
Existes tres criterios a tomar en cuenta para realizar los cálculos: 
La primera es según su valor de terreno y este se calcula aplicando una multiplicación 
entre su área total del terreno y el valor del arancel. 
La segunda es según su valor de construcción o edificación y este se calcula 
aplicando una multiplicación entre el área total construida y el valor unitario neto de 
construcción, además de ello se tiene en consideración las áreas comunes construidas. Centro 
de Gestión tributaria. (2017). 
La tercera es según su valor de obra complementaria e instalación, para lo cual de 
deberá realizar los cálculos teniendo en consideración los tipos de obras que son, los números 
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de pisos, los tipos de materiales, estados de conservación, el metraje, también deberán 
considerarse los valores unitarios declarados por la municipalidad correspondiente, que se 
encuentra en el base de datos en el sistema, según (Garay. 2017). 
Con referencia a las inscripciones de los registros de contribuyentes, MEF, (2015). 
Afirma que las personas que tributan deberían estar inscritas en un registro de contribuyentes 
dentro de la administración pública y que para alcanzar ello se debe tener en consideración 
tener un sistema integral de información con el que se pueda salvaguardar el almacenamiento 
de toda la información relacionada a los contribuyentes, tanto información personal como 
también información patrimonial. 
Mencionado lo anterior se prosigue a realizar el proceso de inscripción del 
contribuyente dado que la personas que tributan hacen el compromiso de cumplir con su 
obligación de inscribirse en los registros de adquisiciones de los predios y que en adelante 
se comprometen a tener actualizado toda información con sus modificaciones de sus predios. 
(Garay. 2017). 
Luego corresponde una etapa de mantenimiento que se da teniendo como base la 
formalización de las inscripciones de nuevos contribuyentes en los registros, es función de 
las municipalidades realizar todo tipo de acciones que les puedan permitir mantener 
actualizada su registro de contribuyentes, así mismo cabe resaltar que los contribuyentes 
están obligados a actualizar la información referida, esto aplica en caso en los que se da 
ampliaciones de su predio. En referencia a las personas jurídicas tienen la obligación de 
informar de cambios, esto aplica por ejemplo en casos en el que se hace un cambio e 
representante fiscal o socio y también si sucediera el caso de cambio de domicilio. (Garay. 
2017). 
Por lo mencionado en esta presente investigación al autor se plantea la pregunta ¿Qué  
relación existe entre cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial de 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial del Santa 
2019?, por ser relevante puesto que se ha observado poco desarrollo de cultura tributaria en 
los contribuyentes del área en mención, ello debido a que no se precisa un adecuado 
compromiso en relación al pago de los tributos prediales y que al no lograrse recaudar la 
contribución neta real, ello perjudica el desarrollo de la gestión municipal, reflejándose en 
menor número de obras ejecutadas por no tener los suficientes recursos económicos, lo que 
conlleva a no alcanzarse el desarrollo esperado por la población.  
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En tal sentido el presente estudio brindara información relevante en cuanto al 
problema sobre la recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial del Santa, 
por las causas ya mencionadas es decir al no lograrse recaudar la contribución neta real, ello 
perjudica el desarrollo de la gestión municipal, reflejándose en menor número de obras 
ejecutadas por no tener los suficientes recursos económicos. Haldenwang, ,Schiller y Garcia. 
(2014). 
Es relevante socialmente porque la recaudación del impuesto predial beneficia con 
un mayor desarrollo para la ciudadanía de la provincia del Santa, reflejándose en obras 
públicas, mejor calidad de servicios  y mejores condiciones de vida para todos. Se justifica 
legalmente por ser de potestad tributaria por encontrarse dentro del artículo  74° de la 
constitución política del Perú de 1993, en la que se faculta a los municipios a realizar el 
cobro efectivos de los impuestos.  
La utilidad metodológica resulta conveniente por estar respaldada con los criterios 
de validez y confiabilidad por lo tanto están en condiciones de utilizarse para otras 
investigaciones. Este proyecto de tesis “Cultura tributaria y recaudación del impuesto predial 
de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del 
Santa 2019?, se ha escogido con el fin de hallar los diferentes niveles de cultura tributaria y 
de recaudación del impuesto predial. 
Esta investigación se ha planteado el siguiente objetivo general;  
Determinar la relación entre la cultura tributaria y recaudación del impuesto predial 
de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del 
Santa 2019.  
Con los siguientes objetivos específicos;  
1).Identificar el nivel de cultura tributaria  de contribuyentes del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  
2).Describir el nivel de recaudación del impuesto predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  
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3).Determinar la relación de las dimensiones de cultura tributaria con la recaudación 
del impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  
La presente investigación planteo la siguiente hipótesis general;  
La cultura tributaria se relaciona significativamente con la recaudación del impuesto 
predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad 
Provincial Del Santa 2019.  
Con los siguientes hipótesis específicas;  
H1; El conocimiento sobre tributación se relaciona significativamente con la 
recaudación del impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto 
- Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  
Ho; El conocimiento sobre tributación no se relaciona significativamente con la 
recaudación del impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto 
- Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  
H2; La conciencia tributaria incide significativamente sobre la recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad 
Provincial Del Santa 2019. 
 Ho2;  La conciencia tributaria no incide significativamente sobre la recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad 
Provincial Del Santa 2019.  
H3; La difusión tributaria incide significativamente sobre la recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad 
Provincial Del Santa 2019.  
Ho3; La difusión tributaria no incide significativamente sobre la recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad 
Provincial Del Santa 2019. 
 
 




2.1. Tipo y Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de estudio: 
No experimental debido a que no se manipulo ninguna variable, Landeau (2007), 
es del tipo descriptivo- correlacional, ya que su finalidad fue determinar la 
relación entre la variable Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial. 
Es cuantitativa  ya que los resultados fueron procesados utilizando estadística; y 
en su temporalidad es transversal ya que se evaluó a los contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto en un momento dado, obteniendo los 
resultados para ese momento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 76). 
2.1.2. Diseño de investigación  
Está definida como aquella secuencia organizada de procedimientos que tuvo la 
finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Este trabajo de investigación cumple con ser del tipo cuantitativo con un diseño 
de investigación no experimental. Con relación a los objetivos y la investigación 
realizada se da por asumido un diseño descriptivo correlacional, es decir midió 
su nivel de correlación y la asociación entre las variables. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, pág. 150). 
A continuación se muestra el esquema del diseño de investigación: 
Descriptivo, correlacional. 
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2.2. Operacionalización de las variables  
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 








Comportamiento reflejado en 
los deberes tributarios que 
tienen como fundamentos la 
razón, la confianza y la ética 
respecto a la ley, es 
importante debido a que 
gracias a ello es posible 
recaudar los impuestos para 
poder cumplir con el cierre de 
brechas que la ciudadanía 





Realizar entrevista con los 
moradores del 
Asentamiento Humano 
Bolívar Alto Distrito de 
Chimbote para poder 























3. ¿Qué nivel de conocimiento acerca de tributación 
alcanzo en el curso de educación cívica en el colegio? 
Crear reglas 
sencillas 
4. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de los 
procedimientos para tributar en la Municipalidad 
Provincial del Santa? 
Uso de sanciones 
5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de las 
sanciones por no contribuir ante la Municipalidad 




6. ¿En qué nivel cree importante recibir información 
sobre tributación en medios de comunicación? 
Charlas 
7. ¿En qué nivel cree importante recibir charlas sobre 
tributación en la municipalidad provincial del Santa? 
Volantes 





Tributos de periodicidad 
anual que gravan aquellos 
valores de los predios, los 
cuales pueden ser urbanos o 
también rústicos, se 
denomina predios a los 
terrenos, incluyen aquellos 
terrenos aprovechados del 
mar o de ríos, así como las 
construcciones fijas hechas 
en sus predios. Adkisson y 
Mohammed. (2014) 
 
Realizar entrevista con los 
moradores del 
Asentamiento Humano 
Bolívar Alto Distrito de 
Chimbote para poder 
aplicar el instrumento, 
encuesta. 
Valor del predio 
Valor del terreno 
9. ¿En qué nivel cree importante que los contribuyentes 
cumplan con hacer los pagos de los impuestos prediales 









10. ¿En qué nivel cree importante que los 
contribuyentes cumplan con hacer los pagos de los 
impuestos prediales de sus predios urbanos? 




11. ¿En qué nivel cree importante que los 
contribuyentes se inscriban de manera voluntaria en el 
registro de contribuyentes? 
Mantenimiento 
12. ¿En qué nivel cree importante que los 
contribuyentes declaren ante la municipalidad 
provincial del Santa cada mejora y/o construcción 
nueva de los predios urbanos? 
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2.3. Población, muestra  
2.3.1. Población 
La población del presente proyecto estuvo conformado por los contribuyentes 
del AA.HH Bolívar Alto de las manzanas; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X es decir un total de 785 viviendas. 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra está representada como una parte la población que cuenta con las 
propiedades necesarias para ser una estimación factible de procesos estadísticos. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 190). Para el presente estudio se 
utilizó una muestra dirigida a los contribuyentes del AA.HH Bolívar Alto con un 
total de 94 contribuyentes y para el caso de obtener la muestra de estudio sobre 














(1.96)2 × (785) × (0.25)2
(784) × (0.054)2 + 1.962 × 0.252
= 94 
 
𝑛 = 94.00 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
 
Total de viviendas (N)  : 785.000 
Nivel de confianza (Z)  : 1.96 
Desviación estándar (σ) : 0.25 
Error permisible (E)  : 0.054 
Porcentaje de contingencia : 14.0% 









De 35 a 50 años 15 15 30 
De 51 a 65 años 14 23 37 
De 66 a 80 años 11 16 27 
Total 40 54 94 
Fuente: Elaboración propia 
La muestra utilizada para las encuestas fue de 94. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
La presente investigación tuvo como instrumento de aplicación la encuesta, 
la misma que facilitó el recojo de información de la muestra de 94 contribuyentes 
AA. HH Bolívar Alto de la municipalidad provincial del Santa. 
2.4.2. Instrumento: 
Se procedió a utilizar el cuestionario que incluyo diferentes preguntas 
teniendo en consideración cada una de las variables del estudio, con la finalidad 
de obtener resultados acerca de la información de la muestra (Eyssautier, 2002, 
p. 219). 
Para medir la variable 1 y la variable 2 se precedió a utilizar el cuestionario 
con 12 ítems los cuales estuvieron distribuidos en sus 5 dimensiones; Cada ítem 
estuvo formulado con cuatro alternativas de respuesta que recopilaron la opinión 
de los contribuyentes de la Municipalidad Provincial del Santa. La escala 
valorativa a utilizarse fue la escala de Likert debido a que a cada una de las 
respuestas se le dio un valor numérico diferente, de esta manera las personas 
respondieron con un nivel de afirmación o negación las preguntas planteadas para 
finalmente obtener una sumatoria de puntajes que procedimos a utilizar en 
nuestra tabulación, los puntajes considerados fueron; 0, 1, 2, 3.  
 




2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez: 
El instrumento utilizado estuvo debidamente firmado por 3 expertos quienes 
tuvieron el criterio de utilizar una matriz para valorar la congruencia entre las 
variables, así como las dimensiones, los indicadores, sus ítems, y las alternativas 
de respuestas para con ello poder determinar la veracidad del instrumento. La 
validez del instrumento es el resultado de evidencia acumulada que pretende 
alcanzar el instrumento. (Vara, 2012). 
Confiabilidad  
Para determinar la confiabilidad se aplicó a los 94 contribuyentes del AA. HH 
Bolívar Alto de la municipalidad provincial del Santa, luego de realizarse los 
análisis estadísticos se obtuvo un resultado de un coeficiente de Cronbach de un 
valor de 0,92 para la variable cultura tributaria y la variable recaudación del 
impuesto predial lo cual representa un alto nivel de consistencia interna de los 
instrumentos. (Bernal, 200, p. 240) 
2.5. Procedimientos 
La presente investigación tuvo como punto inicial proceder a realizar el 
análisis de la problemática de las 2 variables, se procedió a enfocarse en el ámbito 
local donde se formuló la idea de investigación, prosiguiendo con buscar 
exhaustivamente antecedentes y bases teóricas, luego se realizó la búsqueda, la 
selección de antecedentes y sustento teórico, se formuló el problema general de 
las hipótesis y objetivos de investigación; se procedió obtener los resultados en 
base al diseño de investigación planteada. 
2.6. Método de Análisis de Datos 
Para esta presente investigación se procedió a usar programas informáticos 
como el EXCEL y el programa SPSS obteniendo a su vez tablas estadísticas. 
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2.7. Aspectos Éticos 
Por medio del presente proyecto de investigación el autor muestra con total 
veracidad y a su vez transparencia los resultados concluidos y reafirma que se 
respetó  en todo momento los derechos de autores. 
III. RESULTADOS 
En relación al objetivo general:  
Determinar la relación entre la cultura tributaria y recaudación del impuesto 
predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  
Tabla 2.  
Relación entre la Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial 






Fuente: SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Visto por la tabla 1, la variable Cultura Tributaria tiene relación directa y 
muy significativa debido a encontrarse el valor de “p” menor a 0.01 y de grado 
moderado, ya que el valor de “r” es igual a 0,523 con la variable Recaudación del 
Impuesto Predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019., estos resultados se obtuvieron al 
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En relación con al objetivo específico 1: 
Identificar el nivel de cultura tributaria 
Tabla 3. 
Nivel de Cultura Tributaria. 
Nivel f  % 
Nulo 7 7.4% 
Bajo 4 4.3% 
Moderado 68 72.3% 
Alto 15 16.0% 
Total 94 100.0% 
 
Fuente: SPSS versión 25. 
Interpretación:  
En la tabla 2 se muestra que el 72.3% manifiesta que tiene un nivel 
moderado de Cultura Tributaria, mientras que el 16.0% manifiesta tener un nivel 
alto y el 11.7% manifiesta tener un nivel bajo o nulo. 
En relación con al objetivo específico 2: 
Describir el nivel de recaudación del impuesto predial 
Tabla 4.  
Nivel de Recaudación del Impuesto Predial 
Nivel f % 
Nulo 11 11.7% 
Bajo 17 18.1% 
Moderado 23 24.5% 
Alto 43 45.7% 
Total 94 100.0% 
 
Fuente: SPSS versión 25. 
Interpretación:  
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En la tabla 3 se muestra que el 45.7% de los contribuyentes considera que 
existe un nivel alto de Recaudación del Impuesto Predial, mientras que el 24.5% 
manifiesta un nivel moderado y el 29.8% manifiesta un nivel bajo o nulo, ello en 
referencia a las preguntas planteadas en el instrumento de medición. 
En relación con al objetivo específico 3: 
Determinar la relación de las dimensiones de cultura tributaria con la 
recaudación del impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano 
Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
Relación entre Conocimiento sobre Tributación y Recaudación del 
Impuesto Predial en contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
Tabla 5. 
Relación entre Conocimiento sobre Tributación y Recaudación del Impuesto 
Predial 







Fuente: SPSS versión 25. 
Interpretación 
Se realizó la correlación de Spearman en la que se pudo observar que: 
En la dimensión Conocimiento sobre Tributación de la variable cultura 
tributaria existe una relación directa (r=0,271**) y muy significativa con la 
variable Recaudación del Impuesto Predial en contribuyentes del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
Relación entre Conciencia Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial en 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad 
Provincial Del Santa 2019. 
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Tabla 6.  
Relación entre Conciencia Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial 






Fuente: SPSS versión 25. 
Interpretación 
Se realizó la correlación de Spearman en la que se pudo observar que: 
En la dimensión Conciencia Tributaria de la variable cultura tributaria 
existe una relación directa (r=0,288**) y muy significativa con la variable 
Recaudación del Impuesto Predial en contribuyentes del Asentamiento Humano 
Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  
 
Relación entre Difusión tributaria y Recaudación del Impuesto Predial en 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad 
Provincial Del Santa 2019. 
Tabla 7.  
Relación entre Difusión tributaria y Recaudación del Impuesto Predial 






Fuente: SPSS versión 25. 
Interpretación 
Se realizó la correlación de Spearman en la que se pudo observar que: 
En la dimensión Difusión tributaria de la variable cultura tributaria existe 
una relación directa (r= 0.224**) y muy significativa con la variable Recaudación 
del Impuesto Predial en contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 




De acuerdo a los resultados encontrados, los que se pueden apreciar en la 
tabla 1, en referencia a las variables Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto 
Predial de Contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto, se halló la 
existencia de correlación entre ambas variables, con un coeficiente  de correlación 
de Spearman de r 0,523**, tal valor hace referencia a que la variable cultura 
tributaria tiene una relación directa y muy significativa con la variable Recaudación 
del Impuesto Predial. Por lo que se acepta la hipótesis general  que considera que 
existe relación entre las variables cultura tributaria y recaudación del impuesto 
predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad 
Provincial del Santa 2019. Resultado que es confirmado por Maldonado (2018) 
quien en su estudio de tesis concluye que gran parte de la población encuestada 
tiene escasa cultura tributaria lo que conlleva a tener una alta tasa de morosidad 
para pagar los impuestos de la dependencia municipal del sector. Lo cual guarda 
relación con los resultados hallados Ya que al incrementar la cultura tributaria, 
incrementa la recaudación de impuestos prediales y viceversa.  
Se puede apreciar en la tabla 2, en referencia al nivel de cultura tributaria que 
el 72.3% de los contribuyentes muestran un nivel moderado de cultura tributaria. 
Mientras que Jara (2019), en su estudio de tesis concluye que en los contribuyentes 
existe un nivel de cultura tributaria baja sobre la dependencia municipal del sector, 
además los resultados muestran que solo el 4% realiza el pago de sus tributos.  
Se puede apreciar en la tabla 3 que existe 45.70%  de los contribuyentes que 
considera que hay nivel alto de recaudación de impuestos prediales en la 
Municipalidad Provincial del Santa. Dicho resultado guarda relación con lo que 
menciona el autor Alm, (2018). quien en su artículo argumentó que es importante 
hablar de la recaudación de impuestos prediales puesto que de no existir una cultura 
de recaudación el resultado se ve reflejado en la reducción de la recaudación de 
impuestos, lo que afecta significativamente a quienes si cumplen con sus tributos 
ocasionando un lento desarrollo en los habitantes del sector. (p2). De lo anterior se 
puede concluir que los resultados encontrados en el artículo guardan relación con 
los resultados hallados en esta presente investigación ya que al incrementar el nivel 
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de Cultura Tributaria, incrementa la Recaudación de Impuestos Prediales y al 
disminuir el nivel de Cultura Tributaria, disminuye la Recaudación de Impuestos 
Prediales. 
De acuerdo a los resultados encontrados, los que se pueden apreciar en la 
tabla 4, en referencia a la dimensión Conocimiento sobre tributación y la variable 
recaudación de impuestos prediales de Contribuyentes del Asentamiento Humano 
Bolívar Alto, se halló la existencia de correlación entre ambas variables, con un 
coeficiente  de correlación de Spearman de (r 0,271**), tal valor hace referencia a 
que el Conocimiento sobre tributación tiene una relación directa y muy significativa 
con la variable Recaudación del Impuesto Predial. Por lo que se acepta la hipótesis 
específica 1  que considera que existe el conocimiento sobre tributación se relaciona 
significativamente con la recaudación del impuesto predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
Resultado que es confirmado por Garay (2017) quien en su estudio de tesis concluye 
que gran parte de la población encuestada tiene escasos Conocimientos Sobre 
Tributación (Variable 1) lo cual incide en un valor mínimo (r = - 0,099). En relación 
a incrementar la Recaudación De Impuestos Prediales (Variable 2). Lo que significa 
que si aceptó la relación directa entre ambas variables. 
De acuerdo a los resultados encontrados, los que se pueden apreciar en la 
tabla 5, en referencia a la dimensión Conciencia tributaria y la variable recaudación 
de impuestos prediales de Contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto, 
se halló la existencia de correlación entre ambas variables, con un coeficiente  de 
correlación de Spearman de (r 0,288**), tal valor hace referencia a que la 
Conciencia tributaria tiene una relación directa y muy significativa con la variable 
Recaudación del Impuesto Predial. Por lo que se acepta la hipótesis específica 2  
que considera que la conciencia tributaria incide significativamente sobre la 
recaudación del impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano 
Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. Resultado que es 
confirmado por Garay (2017) quien en su estudio de tesis concluye que gran parte 
de la población encuestada tiene escasa Conciencia tributaria (Variable 1) lo cual 
incide en un valor mínimo (r = - 0,144). En relación a incrementar la Recaudación 
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De Impuestos Prediales (Variable 2). Lo que significa que si aceptó la relación 
directa entre ambas variables. 
De acuerdo a los resultados encontrados, los que se pueden apreciar en la 
tabla 6, en referencia a la dimensión Difusión tributaria y la variable recaudación 
de impuestos prediales de Contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto, 
se halló la existencia de correlación entre ambas variables, con un coeficiente  de 
correlación de Spearman de (r 0,224**), tal valor hace referencia a que la Difusión 
tributaria tiene una relación directa y muy significativa con la variable Recaudación 
del Impuesto Predial. Por lo que se acepta la hipótesis específica 3  que considera 
que la difusión tributaria incide significativamente sobre la recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  Resultado que es confirmado por Garay 
(2017) quien en su estudio de tesis concluye que gran parte de la población 
encuestada tiene escasa Conciencia tributaria (Variable 1) lo cual incide en un valor 
positivo según la correlación de Spearman (r = 0.551). En relación a incrementar la 
Recaudación De Impuestos Prediales (Variable 2). Lo que significa que si aceptó la 













Primero: Existe relación directa y muy significativa en relación a las variables Cultura 
tributaria y Recaudación del Impuesto Predial de contribuyentes del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. (r = 0.523). La 
correlación es moderada. 
Segundo: En relación a los niveles de Cultura tributaria que presentan los contribuyentes el 
72.3%, manifiesta tener un nivel moderado, mientras que el 16.0% manifiesta tener 
un nivel alto y el 11.7% manifiesta tener un nivel bajo o nulo en contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
Tercero: En relación a los niveles de Recaudación del Impuesto Predial que presentan los 
contribuyentes el 45.7% considera que existe un nivel alto, mientras que el 24.5% 
manifiesta un nivel moderado y el 29.8% manifiesta un nivel bajo o nulo en 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial 
Del Santa 2019. 
Cuarto: Existe relación directa y muy significativa entre dimensión Conocimiento sobre 
Tributación de la variable cultura tributaria y Recaudación del Impuesto Predial de 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial 
Del Santa 2019. (r = 0.271). La correlación es moderada. 
Quinto: Existe relación directa y muy significativa entre dimensión Conciencia Tributaria 
de la variable cultura tributaria y Recaudación del Impuesto Predial en 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial 
Del Santa 2019. (r = 0.288). La correlación es moderada. 
Sexto: Existe relación directa y muy significativa entre dimensión Difusión tributaria de la 
variable cultura tributaria y Recaudación del Impuesto Predial en contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. (r = 
0.224). La correlación es moderada. 
 
 




Primero: Se recomienda a la Municipalidad Provincial del Santa poner mayor énfasis a la 
cultura tributaria de esta manera no solo generar cultura tributaria en los adultos sino 
también generar cultura tributaria en los hijos para que de esta manera se pueda 
conseguir el incremento de la cultura tributaria desde la niñez y forme parte de la 
solución más a delante sobre la recaudación de impuestos prediales. 
Segundo: Se recomienda a la Municipalidad Provincial del Santa, en base a los resultados 
hallados sobre el nivel de Cultura tributaria moderado, tengan a bien poner en 
práctica programas integrales de, cultura tributaria, valores, ética, contribución, 
desarrollo social, a fin de sensibilizar a los contribuyentes para tener una mayor 
Cultura tributaria dentro de la sociedad. 
Tercero: Se recomienda a la Municipalidad Provincial de la Santa, en base a los resultados 
hallados sobre el nivel de Recaudación del impuesto predial Alto, continuar 
fomentando las amnistías y descuentos para seguir generando mayores 
contribuciones del impuesto predial.  
Cuarto: Se recomienda a los contribuyentes continuar informándose sobre los beneficios 
que trae tener Conocimiento sobre Tributación; tener Conciencia tributaria y lo 
poderoso que sería la Difusión Tributaria positiva, lo cual a su vez logrará elevar el 
desarrollo socioeconómico de la ciudad reflejándose ello en una recaudación positiva 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
 
 









¿Qué relación existe entre la cultura 
tributaria y la recaudación del 
impuesto predial de los 
contribuyentes del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - 





1. ¿De qué manera el conocimiento 
sobre tributación incide en la 
recaudación del impuesto predial de 
contribuyentes del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 
2019? 
 
2. ¿De qué manera la conciencia 
tributaria incide en la recaudación 
del impuesto predial de 
contribuyentes del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 
2019? 
 
3. ¿Cuál es la relación de las 
dimensiones de cultura  tributaria y 
la recaudación del impuesto predial 
de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar 
Alto - Municipalidad Provincial 




Determinar la relación 
entre la cultura tributaria y 
la recaudación del 
impuesto predial de 
contribuyentes del 
Asentamiento Humano 
Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial 




1. Identificar el nivel de 
cultura tributaria y la 
recaudación del impuesto 
predial de contribuyentes 
del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial 
Del Santa 2019. 
 
2. Describir el nivel de 
recaudación del impuesto 
predial de contribuyentes 
del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial 
Del Santa 2019 
 
3. Determinar la relación 
de las dimensiones de 
cultura tributaria con la 
recaudación del impuesto 
predial de contribuyentes 
del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial 




La cultura tributaria se relaciona 
significativamente con la recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - 




Hi1: El conocimiento sobre tributación se 
relaciona significativamente con la recaudación 
del impuesto predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019.. 
Ho1: El conocimiento sobre tributación no se 
relaciona significativamente con la recaudación 
del impuesto predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
 
Hi2: La conciencia tributaria incide 
significativamente sobre la recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
Ho2: La conciencia tributaria no incide 
significativamente sobre la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial del Santa – Chimbote 2019. 
 
Hi3: La difusión tributaria incide 
significativamente sobre la recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
Ho3: La difusión tributaria no incide 
significativamente sobre la recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - 



































crear reglas sencillas 





Charlas y volantes. 
 














M : Muestra 
(Contribuyentes del 
AA.HH Bolívar Alto) 
 
O1: Cultura Tributaria 
 
O2: Recaudación del 
Impuesto Predial 
 



























































Valor del terreno 9 
 
 
Definición sobre el 
valor del predio 
 
Definición sobre el 
valor del terreno y el 
valor de la 
construcción. 
 













TÍTULO: Cultura Tributaria y la Recaudación del Impuesto Predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - 




Anexo 2: Instrumentos 
ENCUESTA 
"CULTURA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DE 
CONTRIBUYENTES DEL ASENTAMIENTO HUMANO BOLÍVAR ALTO - 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 2019" 
INFORMACION GENERAL - APLICACIÓN A CONTRIBUYENTES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO BOLÍVAR ALTO 
VARIABLE: CULTURA TRIBUTARIA y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 
Indicaciones:  Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una X la respuesta que considere 
correcta 
Reciba un cordial saludo, la presente encuesta es de mucho valor para una investigación que estoy 
realizando la cual lleva por título “CULTURA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL DE CONTRIBUYENTES DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
BOLÍVAR ALTO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 2019” para lo cual acudo a 
usted para que me dedique unos minutos de su valioso tiempo en responder la siguiente encuesta. 
ÁREA/SECTOR DONDE SE APLICA LA MUESTRA: 




a)      Conocimientos sobre Impuestos municipales 
1. Señale su nivel de conocimiento acerca de tributación. 
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
                
                
b)      Conocimientos sobre tasas municipales 
2. Señale su nivel de conocimiento acerca de tasas municipales. 
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
                
        
  
c)       Educación cívica 
  
  
3. ¿Qué nivel de conocimiento acerca de tributación alcanzo en el curso de educación cívica en el 
colegio? 
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                




d)       Crear reglas sencillas 
4. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de los procedimientos para tributar en la 
Municipalidad Provincial del Santa? 
                
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
                
e)       Uso de sanciones 
5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de las sanciones por no contribuir ante la 
Municipalidad Provincial del Santa? 
                
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
                
f)       Sensibilización 
6. ¿En qué nivel cree importante recibir información sobre tributación en medios de 
comunicación? 
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
                
                
g)      Sensibilización 
7. ¿En qué nivel cree importante recibir charlas sobre tributación en la municipalidad provincial 
del Santa? 
                
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
 
h)      Volantes 
8. ¿En qué nivel cree importante recibir volantes con temas tributarios? 
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
                








a)      Valor del terreno 
9. ¿En qué nivel cree importante que los contribuyentes cumplan con hacer los pagos de los 
impuestos prediales de sus terrenos? 
                
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
                
b)      Valor de construcción 
10. ¿En qué nivel cree importante que los contribuyentes cumplan con hacer los pagos de los 
impuestos prediales de sus predios urbanos? 
                
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
                
c)       Inscripción 
11. ¿En qué nivel cree importante que los contribuyentes se inscriban de manera voluntaria en el 
registro de contribuyentes? 
                
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
 
d)      Mantenimiento 
12. ¿En qué nivel cree importante que los contribuyentes declaren ante la municipalidad 
provincial del Santa cada mejora y/o construcción nueva de los predios urbanos? 
                
3 Alto     1 Bajo     
                
2 Moderado     0 Nulo     
                
                
FUENTE PROPIA 






Anexo 3: Validez y confiabilidad  
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
TÍTULO DE LA TESIS: “Cultura Tributaria y la Recaudación del Impuesto Predial de Contribuyentes en la Municipalidad Provincial del Santa 2019” 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir la variable Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial. 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 









































el ítem y la 
opción de 
respuesta 








1. Señale su nivel de conocimiento acerca de 
tributación.    
 
x   




2. Señale su nivel de conocimiento acerca de 
tasas municipales.    
 




3. ¿Qué nivel de conocimiento acerca de 
tributación alcanzo en el curso de educación 
cívica en el colegio? 
   
 
x  
x  x  x   
Crear reglas 
sencillas 
4. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de 
los procedimientos para tributar en la 
Municipalidad Provincial del Santa? 
   
 
x  x  x   
Uso de sanciones 
5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de 
las sanciones por no contribuir ante la 
Municipalidad Provincial del Santa? 
   
 
x  x  x   
Difusión tributaria 
Sensibilización 
6. ¿En que nivel cree importante recibir 
información sobre tributación en medios de 
comunicación? 
   
 
x  
x  x  x   
Charlas 
7. ¿ En que nivel cree importante recibir charlas 
sobre tributación en la municipalidad 
provincial del Santa? 
   
 
x  x  x   
Volantes 
8. ¿ En que nivel cree importante recibir 
volantes con temas tributarios? 
   
 











VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 







































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 




Valor del predio 
 
Valor del terreno 
9. ¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes cumplan con hacer 
los pagos de los impuestos prediales de 
sus terrenos? 





x  x  x   
Valor de 
construcción 
10. ¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes cumplan con hacer 
los pagos de los impuestos prediales de 
sus predios urbanos? 
   
 
x  x  x   





11.¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes se inscriban de 
manera voluntaria en el registro de 
contribuyentes ? 
   
 
x  
x  x  x   
Mantenimiento 
12. ¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes declaren ante la 
municipalidad provincial del Santa 
cada mejora y/o construcción nueva de 
los predios urbanos? 
   
 








































TÍTULO DE LA TESIS: “Cultura Tributaria y la Recaudación del Impuesto Predial de Contribuyentes en la Municipalidad Provincial del Santa 2019” 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir la variable Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial. 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 









































el ítem y la 
opción de 
respuesta 








1. Señale su nivel de conocimiento acerca de 
tributación.    
 
x   




2. Señale su nivel de conocimiento acerca de tasas 
municipales.    
 




3. ¿Qué nivel de conocimiento acerca de 
tributación alcanzo en el curso de educación 
cívica en el colegio? 
   
 
x  
x  x  x   
Crear reglas 
sencillas 
4. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de los 
procedimientos para tributar en la Municipalidad 
Provincial del Santa? 
   
 
x  x  x   
Uso de sanciones 
5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de las 
sanciones por no contribuir ante la Municipalidad 
Provincial del Santa? 
   
 
x  x  x   
Difusión tributaria 
Sensibilización 
6. ¿En que nivel cree importante recibir 
información sobre tributación en medios de 
comunicación? 
   
 
x  
x  x  x   
Charlas 
7. ¿ En que nivel cree importante recibir charlas 
sobre tributación en la municipalidad provincial 
del Santa? 
   
 
x  x  x   
Volantes 
8. ¿ En que nivel cree importante recibir volantes 
con temas tributarios? 
   
 












VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 







































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 




Valor del predio 
 
Valor del terreno 
9. ¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes cumplan con hacer 
los pagos de los impuestos prediales de 
sus terrenos? 





x  x  x   
Valor de 
construcción 
10. ¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes cumplan con hacer 
los pagos de los impuestos prediales de 
sus predios urbanos? 
   
 
x  x  x   





11.¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes se inscriban de 
manera voluntaria en el registro de 
contribuyentes ? 
   
 
x  
x  x  x   
Mantenimiento 
12. ¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes declaren ante la 
municipalidad provincial del Santa 
cada mejora y/o construcción nueva de 
los predios urbanos? 
   
 
















































MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
TÍTULO DE LA TESIS: “Cultura Tributaria y la Recaudación del Impuesto Predial de Contribuyentes en la Municipalidad Provincial del Santa 2019” 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir la variable Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial. 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 









































el ítem y la 
opción de 
respuesta 








1. Señale su nivel de conocimiento acerca de 
tributación.    
 
x   




2. Señale su nivel de conocimiento acerca de 
tasas municipales.    
 




3. ¿Qué nivel de conocimiento acerca de 
tributación alcanzo en el curso de educación 
cívica en el colegio? 
   
 
x  
x  x  x   
Crear reglas 
sencillas 
4. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de 
los procedimientos para tributar en la 
Municipalidad Provincial del Santa? 
   
 
x  x  x   
Uso de sanciones 
5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de 
las sanciones por no contribuir ante la 
Municipalidad Provincial del Santa? 
   
 
x  x  x   
Difusión tributaria 
Sensibilización 
6. ¿En que nivel cree importante recibir 
información sobre tributación en medios de 
comunicación? 
   
 
x  
x  x  x   
Charlas 
7. ¿ En que nivel cree importante recibir 
charlas sobre tributación en la municipalidad 
provincial del Santa? 
   
 
x  x  x   
Volantes 
8. ¿ En que nivel cree importante recibir 
volantes con temas tributarios? 
   
 












VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 







































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 




Valor del predio 
 
Valor del terreno 
9. ¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes cumplan con 
hacer los pagos de los impuestos 
prediales de sus terrenos? 





x  x  x   
Valor de 
construcción 
10. ¿En qué nivel cree importante 
que los contribuyentes cumplan con 
hacer los pagos de los impuestos 
prediales de sus predios urbanos? 
   
 
x  x  x   





11.¿En qué nivel cree importante que 
los contribuyentes se inscriban de 
manera voluntaria en el registro de 
contribuyentes ? 
   
 
x  
x  x  x   
Mantenimiento 
12. ¿En qué nivel cree importante 
que los contribuyentes declaren ante 
la municipalidad provincial del 
Santa cada mejora y/o construcción 
nueva de los predios urbanos? 
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Anexo 5: Base de datos 
Base de datos de variable Cultura tributaria 








tributaria T Total 
P1 P2   P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 68 M 2 1 3 2 1 2 5 2 2 1 5 10 
2 45 F 2 1 3 2 1 1 4 2 2 2 6 10 
3 54 F 1 2 3 3 2 2 7 2 2 2 6 13 
4 67 F 2 1 3 3 1 2 6 3 2 2 7 13 
5 50 M 2 1 3 3 2 2 7 1 2 2 5 12 
6 48 F 2 1 3 0 1 2 3 3 3 1 7 10 
7 54 M 1 2 3 2 1 2 5 2 2 3 7 12 
8 44 F 2 1 3 2 1 2 5 2 2 3 7 12 
9 79 M 1 3 4 1 1 2 4 2 2 1 5 9 
10 45 F 2 1 3 0 2 2 4 2 2 2 6 10 
11 58 F 1 2 3 1 1 2 4 2 2 3 7 11 
12 38 M 1 2 3 2 1 2 5 1 2 1 4 9 
13 40 F 2 1 3 0 2 2 4 2 2 2 6 10 
14 44 M 2 2 4 1 2 2 5 1 2 1 4 9 
15 79 F 2 1 3 0 3 2 5 2 2 2 6 11 
16 50 F 2 2 4 1 2 1 4 2 2 1 5 9 
17 72 M 1 2 3 2 2 2 6 2 1 1 4 10 
18 68 F 1 2 3 0 2 2 4 3 2 3 8 12 
19 44 F 2 1 3 2 2 2 6 1 2 1 4 10 
20 75 M 2 2 4 0 2 2 4 2 2 2 6 10 
21 63 F 2 2 4 1 1 2 4 1 2 3 6 10 
22 51 M 2 2 4 2 1 2 5 1 1 2 4 9 
23 43 F 1 2 3 1 2 2 5 1 2 2 5 10 
24 42 F 2 1 3 3 2 2 7 2 2 1 5 12 
25 78 F 2 0 2 1 2 2 5 3 2 3 8 13 
26 50 M 1 2 3 2 1 2 5 2 2 2 6 11 
27 76 F 2 1 3 2 2 2 6 2 2 2 6 12 
28 66 M 1 2 3 1 2 2 5 2 2 2 6 11 
29 52 F 3 2 5 1 1 2 4 1 2 1 4 8 
30 77 F 2 1 3 1 2 2 5 2 2 3 7 12 
31 50 F 3 2 5 1 2 2 5 2 2 2 6 11 
32 77 M 2 1 3 2 2 2 6 1 3 2 6 12 
33 51 M 1 1 2 1 2 2 5 2 2 2 6 11 
34 54 F 1 2 3 3 2 2 7 3 2 2 7 14 
35 69 M 1 1 2 1 2 2 5 2 2 2 6 11 
36 51 F 2 1 3 2 2 2 6 2 3 1 6 12 
37 76 M 2 2 4 1 1 2 4 1 2 2 5 9 
38 47 F 2 1 3 1 2 2 5 3 2 2 7 12 
39 44 M 3 2 5 2 1 3 6 2 2 2 6 12 
40 68 F 2 2 4 1 2 2 5 2 2 1 5 10 
41 79 F 1 2 3 3 1 2 6 2 3 1 6 12 
42 50 F 2 1 3 2 1 3 6 2 2 1 5 11 
43 47 F 3 2 5 3 2 2 7 1 3 1 5 12 
44 60 M 2 2 4 2 1 2 5 2 2 3 7 12 
45 77 F 2 1 3 2 1 2 5 2 2 1 5 10 
46 46 M 2 2 4 1 2 2 5 2 3 2 7 12 
47 68 F 3 2 5 2 2 2 6 2 2 1 5 11 
48 46 M 1 2 3 0 2 2 4 2 3 3 8 12 
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49 73 F 2 1 3 2 2 1 5 2 2 1 5 10 
50 67 M 1 2 3 2 2 2 6 3 1 1 5 11 
51 54 M 2 2 4 2 1 2 5 2 2 3 7 12 
52 50 F 3 2 5 2 1 3 6 2 2 2 6 12 
53 66 M 2 2 4 1 1 2 4 3 2 1 6 10 
54 51 F 1 2 3 2 3 2 7 2 2 1 5 12 
55 61 M 3 2 5 1 2 2 5 2 2 3 7 12 
56 73 F 2 1 3 2 2 2 6 3 2 3 8 14 
57 64 M 1 1 2 1 2 2 5 2 2 2 6 11 
58 56 F 1 2 3 0 2 2 4 2 2 1 5 9 
59 60 F 1 2 3 2 2 2 6 2 2 3 7 13 
60 52 F 2 1 3 2 2 2 6 2 2 2 6 12 
61 55 M 2 2 4 1 2 2 5 2 3 2 7 12 
62 65 F 2 1 3 1 2 2 5 1 3 2 6 11 
63 77 M 3 2 5 2 1 2 5 2 2 2 6 11 
64 38 M 2 2 4 3 2 2 7 2 3 1 6 13 
65 52 F 1 2 3 3 1 2 6 2 2 3 7 13 
66 47 M 2 1 3 2 1 3 6 2 1 2 5 11 
67 36 M 3 2 5 2 2 3 7 3 2 1 6 13 
68 62 F 2 2 4 2 1 3 6 2 3 2 7 13 
69 43 M 2 1 3 2 2 3 7 2 2 2 6 13 
70 34 F 1 3 4 1 2 2 5 2 2 2 6 11 
71 49 M 3 1 4 2 1 2 5 2 2 1 5 10 
72 78 F 2 1 3 1 2 1 4 2 2 3 7 11 
73 52 M 2 1 3 0 3 2 5 2 2 2 6 11 
74 59 F 1 2 3 1 2 3 6 1 2 2 5 11 
75 56 F 3 2 5 2 2 3 7 2 2 1 5 12 
76 61 F 1 2 3 0 2 2 4 3 3 2 8 12 
77 44 F 3 1 4 2 2 2 6 3 2 3 8 14 
78 63 M 3 2 5 0 2 2 4 2 2 2 6 10 
79 49 F 2 3 5 1 2 1 4 2 2 1 5 9 
80 58 M 3 2 5 1 1 3 5 2 2 2 6 11 
81 63 F 3 2 5 2 2 2 6 2 3 1 6 12 
82 78 F 2 2 4 0 2 3 5 2 2 2 6 11 
83 49 M 2 2 4 1 2 2 5 2 3 2 7 12 
84 43 M 3 2 5 1 2 2 5 2 2 2 6 11 
85 49 M 3 2 5 1 1 2 4 1 2 1 4 8 
86 78 F 2 1 3 3 2 2 7 2 2 3 7 14 
87 52 M 2 1 3 0 3 2 5 3 2 2 7 12 
88 60 F 2 2 4 1 2 1 4 2 3 2 7 11 
89 56 F 1 2 3 3 2 2 7 3 2 1 6 13 
90 61 F 1 2 3 0 2 2 4 2 3 3 8 12 
91 44 F 3 1 4 2 2 2 6 3 2 2 7 13 
92 63 M 3 2 5 0 2 2 4 2 2 2 6 10 
93 44 M 3 2 5 2 1 3 6 2 2 2 6 12 
94 68 F 2 2 4 1 1 2 4 3 2 1 6 10 
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Base de datos de variable Recaudación del Impuesto Predial 
N° Edad Género 
Valor del 
predio T 
Inscripción en el 
registro de 
contribuyentes T Total 
P9 P10 P11 P12 
1 68 M 2 2 4 2 2 4 8 
2 45 F 3 1 4 2 2 4 8 
3 54 F 2 2 4 2 3 5 9 
4 67 F 2 2 4 2 3 5 9 
5 50 M 3 3 6 1 2 3 9 
6 48 F 2 2 4 2 2 4 8 
7 54 M 2 2 4 3 2 5 9 
8 44 F 1 1 2 3 2 5 7 
9 79 M 3 1 4 1 3 4 8 
10 45 F 3 2 5 1 2 3 8 
11 58 F 2 2 4 2 3 5 9 
12 38 M 2 1 3 2 3 5 8 
13 40 F 3 1 4 2 1 3 7 
14 44 M 2 2 4 2 2 4 8 
15 79 F 3 1 4 2 3 5 9 
16 50 F 2 2 4 2 2 4 8 
17 72 M 2 1 3 3 2 5 8 
18 68 F 2 2 4 2 3 5 9 
19 44 F 1 3 4 2 2 4 8 
20 75 M 2 2 4 2 3 5 9 
21 63 F 2 2 4 2 3 5 9 
22 51 M 3 2 5 1 2 3 8 
23 43 F 2 2 4 2 2 4 8 
24 42 F 2 3 5 2 2 4 9 
25 78 F 2 3 5 2 2 4 9 
26 50 M 2 2 4 2 2 4 8 
27 76 F 3 1 4 2 1 3 7 
28 66 M 2 2 4 1 2 3 7 
29 52 F 3 1 4 3 2 5 9 
30 77 F 2 2 4 1 3 4 8 
31 50 F 3 2 5 2 1 3 8 
32 77 M 2 3 5 2 3 5 10 
33 51 M 2 3 5 1 3 4 9 
34 54 F 3 2 5 2 3 5 10 
35 69 M 2 1 3 2 2 4 7 
36 51 F 2 3 5 2 2 4 9 
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37 76 M 2 2 4 1 3 4 8 
38 47 F 2 1 3 3 2 5 8 
39 44 M 3 2 5 2 2 4 9 
40 68 F 1 3 4 2 2 4 8 
41 79 F 2 3 5 2 2 4 9 
42 50 F 2 1 3 3 2 5 8 
43 47 F 3 2 5 1 3 4 9 
44 60 M 2 2 4 2 3 5 9 
45 77 F 2 1 3 2 3 5 8 
46 46 M 2 3 5 2 2 4 9 
47 68 F 3 2 5 2 2 4 9 
48 46 M 2 3 5 2 1 3 8 
49 73 F 2 2 4 2 2 4 8 
50 67 M 2 2 4 1 3 4 8 
51 54 M 2 2 4 3 1 4 8 
52 50 F 2 1 3 2 3 5 8 
53 66 M 2 1 3 3 3 6 9 
54 51 F 2 3 5 2 2 4 9 
55 61 M 3 2 5 1 3 4 9 
56 73 F 2 2 4 2 3 5 9 
57 64 M 3 1 4 2 2 4 8 
58 56 F 2 2 4 2 2 4 8 
59 60 F 2 2 4 2 3 5 9 
60 52 F 2 2 4 2 1 3 7 
61 55 M 2 1 3 2 3 5 8 
62 65 F 2 2 4 2 3 5 9 
63 77 M 3 2 5 3 1 4 9 
64 38 M 2 2 4 3 3 6 10 
65 52 F 2 3 5 3 2 5 10 
66 47 M 2 2 4 2 1 3 7 
67 36 M 2 3 5 2 3 5 10 
68 62 F 3 2 5 3 1 4 9 
69 43 M 2 1 3 2 2 4 7 
70 34 F 2 2 4 2 3 5 9 
71 49 M 2 2 4 2 2 4 8 
72 78 F 2 1 3 2 2 4 7 
73 52 M 2 2 4 3 2 5 9 
74 59 F 3 2 5 2 1 3 8 
75 56 F 3 3 6 2 2 4 10 
76 61 F 2 2 4 2 3 5 9 
77 44 F 3 2 5 2 2 4 9 
78 63 M 2 3 5 2 2 4 9 
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79 49 F 2 2 4 2 3 5 9 
80 58 M 2 2 4 2 3 5 9 
81 63 F 3 3 6 2 2 4 10 
82 78 F 3 2 5 2 2 4 9 
83 49 M 2 2 4 2 3 5 9 
84 43 M 2 2 4 2 3 5 9 
85 49 M 2 2 4 2 2 4 8 
86 78 F 3 3 6 2 2 4 10 
87 52 M 2 1 3 2 3 5 8 
88 60 F 2 2 4 2 3 5 9 
89 56 F 2 2 4 3 3 6 10 
90 61 F 2 1 3 2 2 4 7 
91 44 F 3 2 5 2 3 5 10 
92 63 M 2 2 4 3 2 5 9 
93 44 M 2 2 4 2 1 3 7 
94 68 F 3 3 6 2 1 3 9 
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Anexo 6: Artículo científico 
1. TÍTULO:  
Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial de Contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial del Santa 2019 
1. AUTOR:  
Kevin Geanmarco Saravia Medina, keving.saravia@gmail.com 
2. RESUMEN 
La cultura tributaria se ha relacionado con la recaudación del impuesto predial en la 
contribución al desarrollo de la provincia, dada la importancia de incrementar el 
desarrollo económico para la sociedad. Se investigó si desarrollar mejoras en la cultura 
tributaria tiene un efecto directo en la recaudación del impuesto predial. El objetivo de 
la investigación fue determinar la relación entre la cultura tributaria y recaudación del 
impuesto predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - 
Municipalidad Provincial Del Santa 2019.El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con 
un diseño de investigación no experimental, fue del tipo descriptivo- correlacional; Se 
utilizó la encuesta como instrumento para recolección de datos para una población de 94 
contribuyentes, los resultados obtenidos se extrajeron del programa  informático SPSS 
VERSION 25, obteniendo a su vez las presentes tablas que a continuación se muestran. 
Como resultado final se logró hallar que si existe relación directa y muy significativa 
(p<.01) así como una correlación de Spearman de grado moderado (r = 0.523) entre la 
Cultura tributaria y Recaudación del Impuesto Predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019.  
PALABRAS CLAVE: Cultura Tributaria, Recaudación del Impuesto Predial, 
Conocimiento sobre Tributación, Conciencia Tributaria, Difusión tributaria 
3. ABSTRACT 
The tax culture has been related to the collection of property tax in the contribution to 
the development of the province, given the importance of increasing economic 
development for society. It was investigated whether developing improvements in the 
tax culture has a direct effect on the collection of property tax. 
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The objective of the investigation was to determine the relationship between the tax 
culture and collection of the property tax of taxpayers of the Human Settlement Bolívar 
Alto - Provincial Municipality of Santa 2019. 
The study had a quantitative approach, with a non-experimental research design, it was 
descriptive-correlational; The survey was used as an instrument for data collection for a 
population of 94 taxpayers, the results obtained were extracted from the SPSS VERSION 
25 software program, obtaining in turn the present tables shown below. As a final result, 
it was found that if there is a direct and very significant relationship (p <.01) as well as 
a correlation of Spearman of moderate degree (r = 0.523) between the Tax Culture and 
Collection of the Property Tax of Bolívar Alto Human Settlement Taxpayers - Provincial 
Municipality of Santa 2019. 
KEYWORDS: Tax Culture, Property Tax Collection, Tax Knowledge, Tax Awareness, 
Tax Diffusion. 
4. INTRODUCCIÓN 
Una problemática que por años ha preocupado tanto a países Europeos como a países 
Latinoamericanos es la poca recaudación tributaria que es una gran limitante en el 
desarrollo de una ciudad; Esto se debe a qué quienes tienen que cumplir con sus tributos 
tienen poco interés con sus obligaciones tributarias por ello la importancia de la 
tributación ya que es imprescindible para que una ciudad o país alcance el anhelado 
desarrollo social y económico. Adelino, Schoar y Severino. (2015). 
Arévalo (2015) En su estudio de tesis, utilizó el diseño de investigación descriptivo, 
usando a su vez una muestra aleatoria para 384  contribuyentes y el instrumento que 
utilizo fue la encuesta, que fue empleada para el recojo de la información, Las 
conclusiones demostraron que si existe relación directa entre las variables elusión fiscal 
y cultura tributaria sobre los contribuyentes de su localidad. (p.133).  
Maldonado (2018) quien en su estudio de tesis utilizó un diseño de investigación del tipo 
descriptivo – correlacional, la muestra que utilizo fue aleatoria y estuvo conformada por 
370 contribuyentes utilizando el instrumento de la encuesta para el recojo de la 
información. Las conclusiones afirman que gran parte de la población encuestada tiene 
escasa cultura tributaria lo que conlleva a tener una alta tasa de morosidad para pagar los 
impuestos de la dependencia municipal del sector. 
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Por su parte Cedeño y Torres  en el año (2016). Aseveraron que el conocimiento sobre 
tributación es comprender aquellos aspectos sobre cultura tributaria y contar con un 
conocimiento amplio y acentuado de la tributación y siempre debe de estar ligado con la 
ética y moral. (p 14).  
En lo que corresponde a la difusión tributaria, Daga. (2016). Afirma: La difusión 
tributaria consiste en comentar a sus semejantes aquella información con total veracidad 
y transparencia el análisis riguroso y planteamiento para realizar las contribuciones 
tributarias. Esta difusión se midió en tres componentes.  
Según el Centro De Gestión Tributaria, (2017). La recaudación de los impuestos 
prediales son aquellos tributos de periodicidad anual que gravan aquellos valores de los 
predios tanto urbanos como rústicos, se denomina predios a aquellos terrenos, incluyen 
aquellos terrenos aprovechados del mar o de ríos, así como las construcciones fijas 
hechas en sus predios. 
Con referencia a la determinación de los impuestos prediales De La Cruz. 
(2016).Menciona que  es necesario tener claro el precio exacto a recaudar por cada predio 
por lo que se estima conveniente realizar ciertas operaciones matemáticas para calcular 
ello.  
Con referencia a las inscripciones de los registros de contribuyentes, MEF, (2015). 
Afirma que las personas que tributan deberían estar inscritas en un registro de 
contribuyentes dentro de la administración pública y que para alcanzar ello se debe tener 
en consideración tener un sistema integral de información con el que se pueda 
salvaguardar el almacenamiento de toda la información relacionada a los contribuyentes, 
tanto información personal como también información patrimonial. 
Mencionado lo anterior se prosigue a realizar el proceso de inscripción del contribuyente 
dado que la personas que tributan hacen el compromiso de cumplir con su obligación de 
inscribirse en los registros de adquisiciones de los predios y que en adelante se 
comprometen a tener actualizado toda información con sus modificaciones de sus 
predios.  
Por lo mencionado en esta presente investigación al autor se plantea la pregunta ¿Qué 
relación existe entre cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial de 
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contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial del 
Santa 2019?, 
Para responder la anterior interrogante se formuló los siguientes objetivos: 
Determinar la relación entre la cultura tributaria y recaudación del impuesto predial de 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del 
Santa 2019. 
Para corroborar la relación entre las variables se planteó la siguiente hipótesis: 
La cultura tributaria se relaciona significativamente con la recaudación del impuesto 
predial de contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto – Municipalidad 
Provincial Del Santa 2019. 
5. MÉTODO 
Tipo de Estudio y Diseño de la Investigación: No experimental debido a que no se 
manipulo ninguna variable, Landeau (2007), es del tipo descriptivo- correlacional, ya 
que su finalidad fue determinar la relación entre la variable Cultura Tributaria y 
Recaudación del Impuesto Predial. Es cuantitativa  ya que los resultados fueron 
procesados utilizando estadística; y en su temporalidad es transversal ya que se evaluó a 
los contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto en un momento dado, 
obteniendo los resultados para ese momento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
pág. 76). 
6. RESULTADOS 
La variable Cultura Tributaria tiene relación directa y muy significativa debido a 
encontrarse el valor de “p” menor a 0.01 y de grado moderado, ya que el valor de “r” es 
igual a 0,523 con la variable Recaudación del Impuesto Predial de contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019., estos 
resultados se obtuvieron al realizar la prueba de correlación de Spearman. 
En la tabla 2 se muestra que el 72.3% manifiesta que tiene un nivel moderado de Cultura 
Tributaria, mientras que el 16.0% manifiesta tener un nivel alto y el 11.7% manifiesta 
tener un nivel bajo o nulo. 
En la tabla 3 se muestra que el 45.7% de los contribuyentes considera que existe un nivel 
alto de Recaudación del Impuesto Predial, mientras que el 24.5% manifiesta un nivel 
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moderado y el 29.8% manifiesta un nivel bajo o nulo, ello en referencia a las preguntas 
planteadas en el instrumento de medición 
7. DISCUSIÓN 
En referencia a las variables Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial, se 
halló la existencia de correlación entre ambas variables, con un coeficiente  de 
correlación de Spearman de r 0,523**, tal valor hace referencia a que la variable cultura 
tributaria tiene una relación directa y muy significativa con la variable Recaudación del 
Impuesto Predial. Por lo que se acepta la hipótesis general  Resultado que es confirmado 
por Maldonado (2018) quien en su estudio de tesis concluye la cultura tributaria y la 
recaudación de impuestos prediales guardan relación, ya que al incrementar la cultura 
tributaria, incrementa la recaudación de impuestos prediales y viceversa. 
En referencia al nivel de cultura tributaria el 72.3% de los contribuyentes mostraron un 
nivel moderado de cultura tributaria. Mientras que Jara (2019), en su estudio de tesis 
concluye que en los contribuyentes existe un nivel de cultura tributaria baja sobre la 
dependencia municipal del sector, además los resultados muestran que solo el 4% realiza 
el pago de sus tributos. Así mismo Maldonado (2018) en su estudio, concluyo que gran 
parte de la población encuestada tiene escasa cultura tributaria lo que conllevó a tener 
una alta tasa de morosidad para pagar los impuestos de la dependencia municipal del 
sector; de lo anterior se puede concluir que ambos autores en sus tesis guardan relación 
con los resultados hallados en esta presente investigación ya que al incrementar el nivel 
de Cultura Tributaria, incrementa la Recaudación de Impuestos Prediales y al disminuir 
el nivel de Cultura Tributaria, disminuye la Recaudación de Impuestos Prediales. 
El nivel de recaudación de impuestos prediales demuestra que el 45.70%  de los 
contribuyentes considera que hay nivel alto de recaudación de impuestos prediales. 
Dicho resultado guarda relación con lo que menciona el autor Alm, (2018). quien en su 
artículo argumentó que es importante hablar de la recaudación de impuestos prediales 
puesto que de no existir una cultura de recaudación el resultado se ve reflejado en la 
reducción de la recaudación de impuestos, lo que afecta significativamente a quienes si 
cumplen con sus tributos ocasionando un lento desarrollo en los habitantes del sector. 
(p2). De lo anterior se puede concluir que los resultados encontrados en el artículo 
guardan relación con los resultados hallados en esta presente investigación ya que al 
incrementar el nivel de Cultura Tributaria, incrementa la Recaudación de Impuestos 
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Prediales y al disminuir el nivel de Cultura Tributaria, disminuye la Recaudación de 
Impuestos Prediales. 
8. CONCLUSIONES: 
Con relación a los objetivos del presente estudio y al análisis estadístico de la 
investigación, se concluye: 
Primero: Existe relación directa y muy significativa en relación a las variables Cultura 
tributaria y Recaudación del Impuesto Predial de contribuyentes del Asentamiento 
Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. (r = 0.523). La 
correlación es moderada. 
Segundo: En relación a los niveles de Cultura tributaria que presentan los contribuyentes 
el 72.3%, manifiesta tener un nivel moderado, mientras que el 16.0% manifiesta tener 
un nivel alto y el 11.7% manifiesta tener un nivel bajo o nulo en contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. 
Tercero: En relación a los niveles de Recaudación del Impuesto Predial que presentan 
los contribuyentes el 45.7% considera que existe un nivel alto, mientras que el 24.5% 
manifiesta un nivel moderado y el 29.8% manifiesta un nivel bajo o nulo en 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del 
Santa 2019. 
Cuarto: Existe relación directa y muy significativa entre dimensión Conocimiento sobre 
Tributación de la variable cultura tributaria y Recaudación del Impuesto Predial de 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del 
Santa 2019. (r = 0.271). La correlación es moderada. 
Quinto: Existe relación directa y muy significativa entre dimensión Conciencia 
Tributaria de la variable cultura tributaria y Recaudación del Impuesto Predial en 
contribuyentes del Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del 
Santa 2019. (r = 0.288). La correlación es moderada. 
Sexto: Existe relación directa y muy significativa entre dimensión Difusión tributaria de 
la variable cultura tributaria y Recaudación del Impuesto Predial en contribuyentes del 
Asentamiento Humano Bolívar Alto - Municipalidad Provincial Del Santa 2019. (r = 
0.224). La correlación es moderada. 
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